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1 L’éditeur et traducteur reproduit ici le texte des traités mystiques de Sohravardī, tel qu’il
fut primitivement établi par S. H. Nasr et H. Corbin. Notons qu’il réalise l’exploit de ne
mentionner qu’une fois dans son introduction et non dans sa bibliographie, l’ouvrage
magistral  que  Henry  Corbin  a  consacré  à  ces  mêmes  traités  et  récits symboliques  (
L’Archange empourpré, Paris, Fayard, 1976). On regrettera l’absence de la hauteur d’horizon
nécessaire  à  la  compréhension  réelle  du  Šayḫ  al-Išrāq  et  celle  de  tout  commentaire
significatif.  L’introduction expose brièvement la vie du philosophe iranien et diverses
données de cosmologie et de psychologie. Elle reste quasiment silencieuse sur le sens et
l’intention métaphysique des textes. Traduction utile mais assez sèche.
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